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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad  César Vallejo, a fin de optar  la licenciatura en 
educación, presento a vuestra consideración la Tesis “Actitud hacia las 
Matemáticas del estudiante del tercer grado de educación secundaria de la IE 
INEI Nº 23 San Jerónimo Tunan de Huancayo - 2014”. 
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguidos para establecer la  actitud 
hacia las matemáticas de los estudiantes del tercer grado de secundaria 
encuestados sobre la forma como perciben la actitud del profesor que realiza sus 
actividades en la Institución Educativa seleccionada, así como el agrado por las 
matemáticas y la utilidad de las matemáticas para el futuro,  presento  este  
informe,  esperando  que  sirva  de  soporte  para  investigaciones futuras   y   el   
lanzamiento   de   nuevas   propuestas   para   mejorar la actitud hacia las 
matemáticas  en los estudiantes del tercer grado secundaria de la IE INEI Nº 23 
San Jerónimo Tunan de Huancayo. 
 
El estudio comprende 7 capítulos, Introducción, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados, Discusión, Asimismo; se presenta las conclusiones y 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 
propios del trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
para continuar mejorando el trabajo y aportando al mejoramiento de la educación. 
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La presente investigación, “Actitud hacia las Matemáticas de los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la IE INEI Nº 23 San Jerónimo Tunán de 
Huancayo- 2014.”, plantea el  problema ¿Cuál es la actitud hacia las 
matemáticas de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la IE 
INEI N° 23 SJT -  Huancayo?, cuyo objetivo fue Identificar la actitud hacia las 
matemáticas de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la IE 
INEI N° 23 SJT- Huancayo, como un  aporte  al  análisis,  descripción  y  
explicación  de  las  interacciones  que  se fomenta la variable de estudio. 
 
 
La metodología de la investigación obedece al tipo teórico, es un estudio, 
descriptivo, diseño no experimental, donde se han utilizado un cuestionario con 
escala tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba de 




Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos 9y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente 
conclusión los resultados reportan  un 31.6% considera una actitud favorable de 
los estudiantes hacia las matemáticas;  por  otro  lado el  40.8%  considera  
medianamente favorable la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas; el 
27.6% manifiesta  una actitud desfavorable del estudiante hacia las matemáticas, 
en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa INEI N°23 San 
Jerónimo de Tunán - Huancayo y se concluye que  la actitud del profesor 
percibida por el estudiante, el agrado de las matemáticas y la utilidad de las 











The present investigation , "Attitude towards mathematics in secondary 
students of the third grade of IE INEI No. 23 Jeronimo- de Tunan-  Huancayo- 
2014", poses the problem ¿What is the attitude of the student's third year of 
secondary education IE INEI No. 23 SJT - Huancayo, ?, towards mathematics, 
which aimed to identify the attitude of the student's third year of secondary 
education INEI IE No. 23 SJT- Huancayo, towards mathematics, as a 
contribution to the analysis, description and explanation of the interactions that 
the variable under study is encouraged.  
 
The research methodology follows the theoretical, it is a descriptive 
study, no experimental design, descriptive sectional, used a Likert 
questionnaire validated expert judgment and tested for reliability as a tool for 
data collection perception of the students surveyed.  
 
Also, after developing research, applied instruments, and statistical 
processing, it came to the following conclusion results found 31.6% reported a 
favorable attitude of students towards mathematics; On the other hand 40.8% 
considered a favorable average level of student attitudes towards 
mathematics; 27.6% are in an unfavorable of the student's attitude towards 
mathematics at third grade students of the educational institution INEI No. 23 
San Jeronimo de tunan - Huancayo and concludes that the attitude of teacher 
perceived by the student, pleased to mathematics and usefulness of 
mathematics in the future can identify the students attitudes towards 
mathematics  
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